








Setelah melakukan penelitian di Zianturi Music Course, penulis 
memperoleh metode penerapan dan tiga langkah esensial yang digunakan dalam 
permainan gitar fingerstyle yaitu melatih independen jari kanan dan jari kiri, 
penguasaan nada, dan penguasaan ritmis. Teknik independen jari ini bertujuan 
untuk melatih motorik kita supaya sudah tidak ada masalah dengan penggunaan jari 
kanan dan kiri saat bermain gitar nanti. Kemudian penguasaan nada dasar yang 
terdiri dari tangga nada diatonis dan pentatonis, penguasaan  melodi, dan 
penguasaan akor. Selanjutnya adalah penguasaan ritmis. Dalam tahap latihan ritmis 
ini, pemain otomatis melatih teknik finger percussion/right hand percussion juga. 
Teknik dasar latihan dengan jari kanan ada beberapa macam yaitu apoyando, 
tirando, strumming, slap, finger percussion/right hand percussion, slap harmonic. 
Kemudian melatih teknik jari kiri yaitu hammer on, pull off, slide, legato, barre, 
bending, hammering, petikan tirando, arpeggio, slap, slap harmonic, Strumming, 
natural harmonic, right hand harmonic, left hand harmonic, tapping, right hand 
tapping, left hand tapping, ascending, decending, dan slap harmonic. Setelah 
menguasai metode dari tiga langkah dasar tersebut maka sudah bisa diterapkan atau 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disampaikan saran-saran, 
antara lain: 
1. Khusus untuk pemain gitar pemula disarankan untuk menguasai dasar-dasar gitar 
dahulu seperti metode tiga langkah diatas sebelum bermain gaya fingerstyle. 
2. Untuk melatih motorik dan independen jari, pemain bisa mencoba dengan lagu 
yang sederhana dahulu, seperti lagu anak-anak tik-tik bunyi hujan. 
3. Untuk latihan dasar teknik right hand percussion disarankan menggunakan 
metronome, hal ini menjaga supaya tempo tetap stabil waktu bermain fingerstyle. 
4. Khusus untuk pemain gitar yang sudah menguasai tiga langkah dasar tersebut 
bisa mencoba memainkan lagu “Gravity” karya Sungha Jung, namun sebaiknya 
latihan dahulu teknik – teknik tersulit dalam lagu ini seperti teknik tapping (right 
hand tapping dan left hand tapping), harmonic (right hand harmonic dan left hand 
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